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Загальною місією бізнес-асоціацій, що функціонують в сучасному світі, є захист 
інтересів своїх членів та сприяння розвитку їх бізнесу. Окреме місце в ієрархії бізнес-
асоціацій посідають торгово-промислові палати – особливі недержавні бізнес-асоціації, 
що мають некомерційний характер діяльності. Найчастіше палати характеризують як 
особливий тип бізнес-асоціацій, що об’єднує підприємницькі структури різного типу, 
які, як правило, обслуговують певний адміністративний регіон. Основна частка їх 
бюджету припадає на членські внески, які є своєрідною оплатою послуг, що надаються 
підприємствам-членам. На жаль, незважаючи на тривале функціонування торгово-
промислових палат і практичне надання ними широкого спектру послуг для 
підприємців, питання активізації економічної діяльності підприємств шляхом 
співробітництва з торгово-промисловими палатами досі не має наукового підґрунтя. На 
сьогодні функціонування торгово-промислових палат в світі здійснюється за трьома 
моделями: американською, європейською та азійською.  
Аналіз діяльності вітчизняних регіональних торгово-промислових палат, а також 
Торгово-промислової палати України дозволив виділити такі основні функції, що 
виконуються палатами в Україні: практична допомога в проведенні торгово-
економічних операцій підприємств; надання довідково-інформаційних послуг 
підприємцям; юридична підтримка з питань господарської діяльності в Україні та за її 
межами; сертифікація; переклади з іноземних мов і на іноземні мови; виставкова 
діяльність; декларування; надання рекламно-видавничих послуг (публікації, рекламні 
заходи); професійна експертиза товарів і майна; управлінське консультування (надання 
опосередкованої кваліфікованої допомоги з питань ведення бізнесу). 
Дослідження основних функцій торгово-промислових палат, з одного боку,і 
функцій підприємств, з іншого боку, виявило наявність певних зв’язків між ними.   
Аналіз принципів надання торгово-промисловими палатами ділових послуг 
підприємцям та принципів управлінського консультування, яке можна вважати 
універсальною функцією торгово-промислових палат, дозволяє виробити загальні 
принципи взаємодії палат і підприємств: системність, етичні норми співпраці, широкі 
суспільні інтереси, єдність функцій, гнучкість, конкретність і об’єктивність. 
Отже, для ефективного взаємозв’язку функцій підприємств і торгово-
промислових палат необхідно дотримуватися наведених принципів, це забезпечить 
результативне співробітництво, в процесі якого реалізується досягнення цілей 
діяльності торгово-промислових палат і підприємств. 
Виявлення галузей взаємодії функцій підприємств і торгово-промислових палат 
свідчить, що послуги, які надаються торгово-промисловими палатами, сприяють 
розвитку економічної діяльності підприємств за всіма функціями. Це зумовлює 
необхідність активізації подальшої взаємодії, пошуку ефективних шляхів 
співробітництва, забезпечення доступу керівників і менеджерів підприємств до знань, 
необхідних для успішного функціонування в умовах розвитку ринкових відносин і 
посилення глобальної конкуренції. 
